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1. Naast verschillen in bevolkingsopbouw verklaren verschillen in omgevings-
kenmerken slechts een klein deel van de gezondheidsverschillen tussen buurten 
in Nederland. (dit proefschrift) 
 
2. Een laag gemiddeld inkomen leidt niet noodzakelijkerwijs tot een slechte 
gezondheidssituatie in buurten, net zomin als een hoog gemiddeld inkomen een 
garantie biedt voor een goede gezondheidssituatie. (dit proefschrift) 
 
3. Alleen voor gehuwden en 50 tot 70 jarigen is het leven in de grote stad 
geassocieerd met een toegenomen kans op sterfte. (dit proefschrift) 
 
4. Sociale overlast heeft een sterkere invloed op de gezondheidssituatie in buurten 
dan sociaal kapitaal. (dit proefschrift) 
 
5. Een negatieve beleving van de leefomgeving is niet een oorzaak van psychische 
gezondheidsproblemen, maar eerder een gevolg daarvan. (dit proefschrift) 
 
6. De talloze keren dat onderzoekers adviseren om nieuw onderzoek te verrichten in 
het verlengde van juist hun eigen onderzoek, doet denken aan de bekende 
reclameslogan “Wij van WC-eend adviseren WC-eend”. 
 
7. Het beschouwen van de leefomgeving als een determinant van gezondheid is 
mede afhankelijk van het op dat moment heersende politieke klimaat. 
 
8. De verbouwingen aan het Erasmus Medisch Centrum beperken de 
toegankelijkheid van de hier aangeboden zorg. 
 
9. Simpele aanpassingen in de werkomgeving, zoals het vergroten van de afstand 
naar de koffieautomaat, zouden deel moeten uitmaken van maatregelen voor het 
bestrijden van de obesitas epidemie. (op basis van rapport Middelkoop M. 
Lunchwandelen: de relatie tussen bewegen, groene omgeving en de gezondheid 
van werknemers. Den Haag, Stichting Recreatie, 2002) 
 
10. Vloeken is een alternatieve manier om pijn te bestrijden. (Stephens S., Atkins J., 
Kingston A. Swearing as a response to pain, Neuroreport 2009;20(12):1056-60) 
 
11. De beste stellingen worden gemaakt van Zweeds hardhout. 
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